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データベース紹介

































































































































































































































   山本　忠宏　日文研客員准教授　＋　山本ゼミの学部生 
     「絵巻をまんがに変換する」 
開催日時： 平成29年1月28日 
開催場所： Pavillon Jeunes Talents – Espace conférences


















































































































































































No. 01  2017
タイトルデザインの図版の原典は左からの順で以下の
通りです。
1)「福冨長者物語」
神谷詮敬（1775年写）日文研所蔵
2)「百鬼ノ図」
伝土佐光吉	（1539-1613）日文研所蔵
4)	墨池亭黒坊	(1908年)「一心同躰切ッても切れぬ
中」他、「絵葉書世界」第14号より、日文研所蔵
5)	山路亮輔	(2015年)「縦スクロールまんが」より
